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“É impossível progredir sem mudança, e aqueles 







O transporte público de Florianópolis vem passando, nos últimos anos, por uma série de 
modificações acerca de sua operacionalização em busca de melhora na qualidade do serviço 
prestado. Entretanto, essas mudanças causam profundo impacto na rotina diária dos usuários, 
os quais frequentemente se veem questionando o atual sistema operante. Com o objetivo de 
verificar se o Sistema Integrado de Mobilidade (SIM), do transporte coletivo de Florianópolis, 
é eficiente, eficaz e efetivo, buscou-se realizar uma análise qualitativa do funcionamento 
operacional do SIM e das políticas públicas existentes no município, voltadas para o 
transporte público, através de levantamento bibliográfico e entrevistas. Para complementar, 
foi realizado aplicação de questionários aos usuários do transporte público, a fim de 
identificar o nível de satisfação dos usuários do transporte coletivo. A partir da análise destes 
dados, teve-se a base para a análise da eficiência, eficácia e efetividade do SIM. Após a 
análise dos dados obtidos com o levantamento bibliográfico, com a entrevista e com os 
questionários aplicados aos usuários, o resultado do estudo foi a identificação de um sistema 
eficiente, eficaz, mas que não é efetivo. Foram sugeridas também alternativas para melhora na 
oferta do serviço e a exploração de outros modais de transporte. 





Florianópolis public transport has been passing, in recent years, by a series of modifications 
about its operationalization in search of improvement in the quality of the service provided. 
However, these changes have a profound impact on the daily routine of users, who often find 
themselves questioning the current operating system. With the objective of verifying that the 
Integrated Mobility System (SIM), of the collective transport of Florianópolis, is efficient and 
effective, a qualitative analysis was made of the operational functioning of the SIM and of the 
public policies existing in the city, aimed at The public transport, through a bibliographical 
survey and interviews. In addition, questionnaires were applied to public transport users, in 
order to identify the level of satisfaction of users of public transport. Based on the analysis of 
these data, the basis for the analysis of the efficiency, efficacy and effectiveness of the SIM 
was used. After analyzing the data obtained with the bibliographical survey, with the 
interview and with the questionnaires applied to the users, the result of the study was the 
identification of an efficient, effective, but not effective system. Alternatives were also 
suggested for improving the service offer and exploring other modes of transport. 
Keywords: Collective Transport. Integrated System. Efficiency. Effectiveness. 
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Pesquisa de Satisfação dos Usuários do Transporte Coletivo de Florianópolis 
Este questionário faz parte de uma pesquisa acadêmica, da disciplina Trabalho de Curso, apresentado como 
pré-requisito para a obtenção do título de Bacharel em Administração, do curso de Administração da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Idade:  
Sexo: ☐Feminino   ☐Masculino 
Grau de Instrução: 
☐Ensino Fundamental Incompleto   ☐Ensino Fundamental Completo   ☐Ensino Médio Incompleto   
☐Ensino Médio Completo                  ☐Ensino Superior Incompleto         ☐Ensino Superior Completo            
☐Pós-graduação/ Mestrado/ Doutorado 
Região de residência: ☐ Norte    ☐Sul    ☐Leste    ☐ Central    ☐Continental    ☐Universitária 
Região de Trabalho/Estudo:  ☐ Norte    ☐Sul    ☐Leste    ☐ Central    ☐Continental    ☐Universitária 
Renda Mensal: 
☐ Até 1 salário mínimo (R$ 880,00)      
☐ Acima de 1 até 2 salários mínimos (R$ 880,01 a R$ 1.760,00)    
☐ Acima de 2 até 3 salários mínimos (R$ 1.760,01 a R$ 2.640,00)   
☐ Acima de 3 até 4 salários mínimos (R$ 2.640,01 a R$ 3.520,00) 




☐ Acima de 5 salários mínimos (R$ 4.440,01) 
Frequência que utiliza o Transporte Coletivo:  
☐Todos os dias          ☐De Segunda a Sexta          ☐De segunda à sábado        ☐Eventualmente 
Outro: 
 
 Avalie o Sistema Integrado de Mobilidade de Florianópolis, de acordo com os indicadores abaixo 
relacionados, em escala de:              1 - Péssimo    2 - Ruim   3 - Regular    4 - Bom   5 - Ótimo. 

Estrutura dos Terminais considerando Iluminação, Limpeza, acesso, circulação, segurança: 
☐1   ☐2   ☐3   ☐4   ☐5 
Horários considerando Frequência, integração, respeito aos horários de partida e chegada: 
☐1   ☐2   ☐3   ☐4   ☐5 
Atendimento de Cobradores e Motoristas considerando Prestatividade, Orientação, Informações e 
conhecimento da rota: 
☐1   ☐2   ☐3   ☐4   ☐5 
Estrutura dos Pontos de ônibus considerando qualidade, iluminação, proteção e abrigo: 
☐1   ☐2   ☐3   ☐4   ☐5 
Informações gerais considerando no site, nos terminais, nos ônibus: 
89 
 
☐1   ☐2   ☐3   ☐4   ☐5 
Acessibilidade a deficientes considerando nos terminais, nos ônibus, nos pontos: 
☐1   ☐2   ☐3   ☐4   ☐5 
O que você sugere de MELHORIA no Sistema Integrado de Mobilidade de Florianópolis? 
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